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of its origin but only treats the consequences. Family violence primarily 
affects women. The authors have conducted a survey for the period of ten 
years of the Criminal Code application in order to examine the criminal of-
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